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l’impossibilité, tant matérielle que psy-
chologique, de faire revivre « le monde 
d’avant »,et ce malgré les directives et les 
aides financières du Fln. alors que 
l’algérie accède à  l’indépendance et 
entame une nouvelle page de son his-
toire, les stigmates de la guerre en accé-
lèrent les bouleversements sociaux : 
« Les trajectoires individuelles, jadis 
scellées par des traditions communes,ont 
éclaté en une multitude de parcours où 
chacun devait trouver sa place. » Relater 
ces parcours, dans ce qu’ils ont d’intime 
et de particulier, c’est donc dépeindre 
tout un pan de l’histoire rurale etmigra-
toire de l’algérie, française puis indépen-
dante. C’est également, pour les trois 
auteurs,undevoir, sinondemémoire,du 
moins d’humanité : «  Retracer les trajec-
toires de gens simples entraînés dans le 
chaos d’une guerre qui ne disait pas son 
nom, dont ils subirent la violence et les 
contraintes et dont ils ne maîtrisaient ni 
les tenants ni lesaboutissants nous aparu 
presque comme un impératif. »  Yasmine 
achouche
l’aSBl Musée de l’Europe n’apas de murs 
mais l’association fonctionne depuis 
près de 20 ans, notamment grâce à 
antoinette Spaak, femme politique 
belge,et à l’historien Elie Barnavi,spécia-
listede  l’occidentmoderne à l’université 
de Tel-aviv et ancien ambassadeur 
d’israël en France. Convaincue qu’il faut 
comprendre lepassé partagé de l’Europe 
pour en dessiner l’avenir commun, 
l’association a créé une première expo-
sition L’Amérique c’est aussi notrehistoire
222 - Chroniques | livres
LiVres
et prépare L’Afrique c’est aussi notre his-
toire.L’Islamc’estaussinotrehistoireétait
depuis longtemps dans les cartons
quand la sociétéTempora, liéeaumusée,
a reçu un financement de l’Union euro-
péenne de 2,5 millions d’euros (pro-
gramme Creative Europe). inaugurée en
juin 2017 à Sarajevo, l’exposition s’est
ouverte à Bruxelles en septembre 2017,
après avoir été repoussée pendant des
mois à causedes tensionsnées à la suite
des attentats de Paris et Bruxelles en
2015 et 2016. Face aux résistances,
l’équipe du musée avait dû s’expliquer :
« Il s’avère que notre exposition arrive à
unmoment très pertinent de l’histoire où
les citoyens du continent assistent à la
rencontre entre l’Europe et l’Islam dans
toutes ses manifestations tragiques
–vaguesd’immigrationmassives et chao-
tiques, violence terroriste insensée, senti-
ment d’aliénation, incompréhension et
l’hostilité. (...) C’est précisément parce que
le timing est tragique qu’il est important
de montrer à nos contemporains
l’extraordinaire richesse de cette histoire
quiacontribuéà fairedenouscequenous
sommes. »
Pour préparer cette exposition qui repro-
duit des œuvres illustrant l’interpéné-
tration entre l’Europe et l’islam, Eli
Barnavi a travaillé avec Michel abitbol
de l’université hébraïque de Jérusalem,
l’anthropologue Farid le asri de l’univer-
sité catholique de louvain, henry
laurens du Collège de France, altay
Manço de l’institut de recherches, for-
mations et actions sur les migrations
(irfam) en Belgique et Ural Manco de
l’université aksaray, entre autres. le
Musée national de l’histoire de l’immi-
gration y a également collaboré. « C’est
une histoire complexe et douloureuse
parfois, explique Eli Barnavi, [mais] il est
extrêmement difficile d’intégrer l’autre si
on ne sait pas qui on est. » le catalogue
présente des reproductions d’œuvres
présentées dans ce parcours conçu de
façon chronologique, de « la souche
abrahamique » aux héritages arabe,
ottoman et colonial. la période contem-
poraine a été la plus dure à mettre en
place, selon la direction scientifique.
Cinq grandes questions sont illustrées
par des artistes. l’installation de l’artiste
américain gregory green, qui a placé
une bombe dans un sac louis Vuitton, a
déclenché la colère de certains visiteurs
musulmans et elle a été déplacée pour
ne pas donner une impression finale
négative de l’islam. le catalogue détaille
les saveurs et les sons venus des civilisa-
tions musulmanes en Europe et pré-
sente les hommes et – rares – les
femmes qui ont bâti un pont entre les
deux mondes. Une partie des œuvres
reproduites est visible sur internet,mais
le catalogue permet de voir une expo-
sition itinérante qui, pour l’instant, n’est
accueillie nulle part. Ses concepteurs
sont actuellement en discussion avec
plusieurs villes d’Espagne.
Sites internet de l’exposition :
http://expo-islam.be
https://islam-our-history.eu.
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